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E X P 0 S E DE M 0 T I F S 
J,c rcc-lcmcnt no 1556/79 du Conscil du 24. 7.1979 relatif a la reduction 
du prolcvement applicable a.certaines importations de cereales fourrageres 
en Italic e:A.--pire le 31.12.1979. 
n~.n::; r.>:1. reunion du 12 deccmbre _1979, Je conseil a decide do procedcr 
av:-mt le 31 mars 1980 a 1' examen approfondi de 1' 6tucle de la Commission 
sur le::; cou ts COinpn.ratifs des. cerfa1.es fourragcrcs en Italie et dans 
. 
d'autrcs regions de la Communautc. 
D:~m; 1' attcnte des conclusions de cette etude, il a decide de pro longer 
le r(~r;lemcnt sur 1 'abattement jusqu' au 31 mars 193() 
-~· 
-~ 
o:.; tlle re0.uction in ·the levy applicable to certain imports of feed grain imp•,).;.~t, 
into Italy before 1 April 1980 
'HlE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
~I<..wing regard· to the Treaty establishing the European Economic Community, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 2727/75 of 29 October 1975 on the 
common organization of .the market in cereals l), as last. amended by Regulation 
(ZEC) No 1547/79 2), and in particular Article 23 (1) thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Hherea~ Council Regulation (EEC) No 2749/75 of 29 October 1975 on the reduction 
in the levy applicable to certain imports of feed grain into the Italian Republi:. 
as from the 1973/74 marketing year 3), specifying that the. reduction of the levy 
· out 
on feed grain imported by sea into Italy should be phased/in order to permit the 
Italian market to adjust to the common system; has expired; whereas Council 
Regulation (EEC) No 1556/79 of 24 July 1979 4) has continued this measure up to 
the 31 December 1979; whereas the Council has agreed to examine in depth before 
the 31 March 1980 a general study presented by the Commission on the 6 December 
~ 1979; whereas while waiting for the conclusions of this study, it is fitting to 
retain the reduction of 6~04 ECU per tonne on the levy for cereals imported by, 
sea into Italy before 1 April 1980. 
."' 
t 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
Tho Italian Republic may reduce by 6.04 ECU per tonne the import levy on barley, 
oats, maize, sorghum and millet imported into Italy by sea before 1 April 1980. 
Article 2 
';',;is Regulation shall enter into force on 1 January 1980. 
'L"ni.c Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 
Done at Brussels, For the Council 
l \ .--,- :'ro L 281, 1.11.1975, P• 1 ~ J vu 
2) OJ l\ro L 188, 26. 7.1979,~ P• 1 ~~ OJ i\o L 281, 1.11.1975, P• 8 t OJ No L 188, 26. 6.1979, P• 13. 
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5.?. NO DE OE CALCUL : 
est en tierement 
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prevus a la proposition de budget 1980. La mesure ~ 
credits inscrits au budget. 
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